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,	 La festa de Sant Antoni a Felanitx Les subveneons municipals per
a 1603Bona diada la de diumenge pas-sat, dedicada entre nosaltres a Sant
Antoni. Bon sol i molta participa-
ció i la plaça de Sa Font i l'escalera
de l'església, maselles de gent. Un
cop més la Creuada de l'Amor Diví,
que cuida de l'organització de la
festa, esta d'enhorabona.
El fogueró del dissabte a vespre
a sortida de l'Ofici, ja arreplega
molta pa rriiquia. En el Camp
ports en  Jaunic Ito fill un léu un al-
tre que aconsugui cl preini de tres
mil pessetes.
Els guanyadors dels diferents con-
cursos foren els següents:
CARROSSES MAJORS:
Ir. «Les Tonedures» (Rafel Pro-
hens), 7.000 ptes.
2n. «Caragolada» (Club d'Esplai
Albada), 4.500 ptes.
3r. «Vida de Sant Antoni» (Jau-
me Barceló), 3.000 ptes.
4rt. «Es Molt» (Collegi St. Al-
fons), 2.000 ptes.
5è. «S'Era» (Collegi St. Alfons),
1.500 ptes.
Accèssits de 1.600 ptes. a les res-
tants carrosses, les núm. 1, 7, 8 i 9,
Guarderia St. Alfons, Julia. Julia,
Joan Vadell i Sebastia. Oliver.
CARROSSES MENORS:
lr. «Plegadores d'Olives» (Biel
Forteza), 4.000 ptes.
2n. Anna M.a Nicolau, 3.000 ptes.
3r. Biel Ramis, 1.500 ptes.
INDIVIDUALS:
lr. Bartomeu Obrador (N.° 6),
1.500 ptes.
2n. M.a
 Antònia Huguet (N.° 2),
1.250 ptes.
3r. Marian Blanco (N.° 26), 1.000
ptes.
4rt. Joan Adrover Llinàs
 (N.° 35),
750 ptes.
Reberen una gerreta brodada ob-
sequi de «La
 Ceràmica» els núm. 1,
47, 50 i 25 (Toni Prohens, Sebastià
Ramis, Tomeu Tejedor i Bonaven-
tura Blanco).
Accèssits de 500 ptes. pels núms.
II, 34, 48, 49 i 73 (M.a LI. Picó, Julia
Ramis, Miguel Soler, Pau Mascaró
Antoni Pala).
PARTICIPACIONS COL.LECTIVES:
lr. Escola de Ball de Felanitx,
3.000 ptes.
2n. Germans Perelló Alcaide, 2.000
ptes.
3r. Jaume Nicolau i altre, 1.500
ptes.
Cal esmentar que el Jurat, d'acord
amb l'entitat patrocinadora, que és
l'Ajuntament, ya augmentar sensi-
blement el nombre de premis en
correspondència a la qualitat i ex-
cellent participació.
Volew fer avincnt un cop niés la
fonda arrel popular clue té aquesta
festa, la q tia I liauriem de proeurar
per tots els mitjans de man ten
NUS F:SiES LE SANT
ANTON!
A Son Valls
Avui dissabte dia 22, a les 8 del
vespre, a la plaça del Creuer de
Son Valls s'encendrà el fogueró de
Sant Antoni, n podran torrar i
beure vi a voler. En el local social
s'armarà un ball pel jovent.
Demà diumenge, a les 11 del ma-
tt, Missa solemne en honor del
Sant. A la sortida BENEIDES.
" Totes les carrosses seran pre-
miades.
A Son Negre
Recordam als nostres lectors que
aquest cicle festiu de Sant Antoni,
que treu tanyades gairebé per tots
els indrets del nostre terme, es
clourà els dies 29 i 30 a Son Negre,
on baix el caracter de patronatge,
se celebra amb una
 eufòria
 sols
comparable a la que solen dedicar-
li els bons carritxoners.
El dissabte a vespre, després de
Missa, es farà el fogueró, amb
torrada i ball ben vitenc. Les beneï-
des seran el sendema, a les tres
i mitja.
Tots els que fan comptes de par-
ticipar-hi ja es poden preparar. Hi
haura cinc premis per les millors
carrosses i obsequis per les res-
tants. També
 s'obsequiarà
 a Fallo-
tea que hi porti animaleria.
Dissabte que ve, insertarem el
programa complet.
El sorteig de dissabte dia 15 de
gener de la Loteria Nacional, va
deparar a alguns felanitxers una
pessigadeta de sort, amb uns dè-
cims procedents d'una klministra-
ció de Manacor que foren distri-
buits pel venedor Joan Gomila Mas-
caró i que foren agraciats amb el
segon premi (núm. 3331).
Un dels_ sor tosos fou...el bon amic
A la sessió plenaria del Consisto-
ri de dia 13 del passat me de de-
sembre, s'aprovaren les subvencions
a concedir dins aquest any, per un
muntant de 'cinc nfilions de pesse-
tes, les quals són del tenor següent:
A les guarderies del terme, 500.000
A la Casa Hospici - Hospital,
1.000.000 ptes.
A institucions per a minusvalids,
150.000 ptes.
A les Associacions de Pares d'A-
lumnes, 160.000 ptes. repartides
la forma següent: St. Alfons, 40.000,
«Joan Capó, 40.000. «Reina Sofia,
20.000, Porto-Colom, 10.000, Institut,
50.000.
AI Patronat Local de Música,
1.700.000 ptes.
A la Fundació Mn. Cosme Bauca,
100.000 ptes.
Per actes de Setmana Santa,
60.000 ptes.
A la Llar del Pensionista, 50.000
Al C. D. Felanitx, 300.000 ptes.
Al C. D. Ca's Concos, 50.000 ptes.
Al C. D. S'Horta, 15.000 ptes.
Al C. D. Atlétic Felanitx, 10.000
Al Club Colombófil de Felanitx,
10.000 ptes.
Als Clubs d'Esplai, 45.000 ptes.
Crónica por gentileza de
MOBLES
 DE CUINA I BANY
DICLOSIVA
orfilarly
Tarde soleada. Floja entrada por
mor de «Ses Beneïdes» de Sant An-
repartides de la forma següent.
Club Albada, 30.000. Festa nadalen-
ca, 15.000.
• A la Banda de Tambors, 25.00P,
amb la condició 'de que ha de rea-
litzar tres actuacions gratuites.
Per promoció cultural, 230.000
A S'Est ' d'Es Gerricó, 100.000
ptes. per la seva tasca cultural I
folklòrica, així com per Porganit-
zació de Sant Joan Pelós, Ses
Sales i actuació a les festes de
Sta. Margalida i St. Agustí.
Al Club de Tenis, 25.000 ptes.
Al Club d'Escacs, 10.000 ptes.
Al Collegi Nacional de Secretaris,
Interventors i Dipositaris d'Adrni-
nistració Local, 10.000 ptes.
Per la restauració de la Capelleta
de Sant Salvador, 100.000 ptes.
Per les obres del cernentiri de
S'Horta, 150.000 ptes.
Es reservaren 200,000 ptes. per
les subvencions que es pugutn
acordar durant el present exercici.
La concessió de totes aquestes
subvencions està condicionada a la
presentació per part de les entitats
respectives d'una memòria de les
seves activitats.
Alguns likimg. del segon premi de la Loteria, a Felanitx
Bernat Obrador Ricart que amb un
d'aquests dècims guanyà cinc mi-
lions de pessetes. Sembla que dues
persones més de Portocolom també
les toca la sort" smb la mateixa
quantialun altre
 &rim fou despat-
xat a una empresa
 tumbé
 de Fela-
nitx, perõ fou fraccionat. Els sis dé-
cims
 restants l'oren venuts a Cala
d'Or.
El Felanitx sigue con su buena racha
en (‹Es Torrentá»
FElanitx, 2 - Atco. Ciudade!a, 1
toni.
FELANITX.-Adrover (1), Zamo-
rano (3), Covas (2), Pérez (3), Oliva
(3), Company (2), Filipo (3), Ramein
(2), Marcelo (3), Vicens (1), y M. An-
gel (3).
Manolo (2) entró en la segunda
parte p6r Vicens, y Roig (2) salió
por Covas.
Arbitró el Sr. Servera (1), regular.
No aplicó la ley de la ventaja espe-
cialmente en la jugada del penalti.
Se equivocó en algunos fueras dc
juegos a instancias de uno de stis
liniers, perjudicando al Felanitx. No
enseñó ninguna tarjeta.
GOLES.-(1-0). Min. 13. Cesión
larga de Melia a su meta Marcelino
que intercepta con rapidez Filipo,
y trasquebrar a los dos,ma ,, da a la
portería desguarnecida. (1-1) Min.
46. Centro desde la izquierda qtie
no lleva peligro, no bloca con segu-
ridad Adrover (tal 'vez es objeto de
(Paso a la pew. 10)
ONETS
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2
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Provincias .25
SANTORAL
D. 23 S. )1art.elo
L. 21. S. Francisco de Sales
M. 25 Con v..r. de S. Pablo
M. 2. S. "Fiinoleo
.1. 27: Sta. Angela
V. 2M: S. To na, de \quill°
S. 29. S. Pedro Nolaseo
LUNA
L. llena el 2s
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
-y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 203d h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donim-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
1,30, 9,15 y 16, (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diarin R
las 6'30 y 17'15. Domingos ono
más a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las 730, 12'30 y 18' h.
Médico para mañana:
Dr. B. Nicolau - Cuatro Esqui-
nas. 26
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Miguel Nadal.
Lunes:	 Amparo Murillo
Martes:	 Catalina Ticoulat.
Miércoles: Francisco Piña.
Jueves: Munar - Melis -Gayg .
Viernes: Miquel-Nadal.
Comestibles:
J. Forteza - Son Morey, 29
TELEFONS D'INTERÈS
Policia Municipal	 580051
Guardia Civil	 580090
Bombers	 581717
Funeraria	 580448 - 581144
Ambulàncies 	581715
Ayuntamiento de
Felanitx
Extracto de los acuerdos que se
:ormula en cumplimiento de los ar-
ículos 213 y 241 del Reglamento de
irganización, Funcionamiento y Ré-
zimen Jurídico de las Corporacio-
les Locales, a efectos de su remi-
.ión al Conseil General Interinsular
) al Gobierno Civil así como su pu-
-)licación en las carteleras públicas,
el tablón de anuncios de este
kyuntamiento y su posible inserción
_!n el B. O. de esta Provincia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 27, tornó los siguien-
tes acuerdos; con asistencia de to-
dos sus miembros, excepto D. Fran-
cisco Antich Navarro, D. Miguel
González Olivares y D. Antonio Vi-
cens Masot, que se excusaron.
Pur unanimidad se aprobó el ac-
ta de la sesión anterior.
A propuesta de la Comisión de
Hacienda se acordó por unanimidad
la contratación directa de un vehí-
culo dc ocasión, tipo furgoneta, pa-
ra el servicio Municipal de Agua.
A propuesta de la Comisión
Hacienda se acordó por unanimidad
dejar subsistentes los precios unita-
rios del valor en venta de los terre-
nos. vigentes en la actualidad, para
el próximo bienio 1982-1984, a los
efectos de la liquidación del Im-
puesto sobre el Incremento del Va-
lor de los Terrenos.
Por unanimidad se acordó pedir a
la cesión de un solar de su
propiedad en «Es Serrai».
Dada cuenta por cl Sr. Secreta .
rio de no haberse presentado recla-
maciones contra el expediente de
Suplementos de Crédito por medio
de transferencia, en el Presupuesto
Ordinario, por unanimidad se acor-
dó aprobarlo definitivanxnte.
Se acordó por mayoría y la abs-
tención del Sr. Barceló Bennásar,
encargar al Arquitecto contratado
D. Valentin Sorribas un proyecto de
obras complementarias de la am-
pliación de la Casa Consistorial.
Se acordó por unanimidad encar-
gar al Ingeniero D. Antonio Miguel
la confección de un proyecto técni-
co para la evacuación de las aguas
residuales desde la calle Virgen de
San Salvador hasta Santa Catalina
Tomás-San Agustin.
Por unanimidad se designaron co-
mo núcleos rurales carentes de elec-
trificación, a los efectos de su elec-
trificación por el Conseil durante el
ario 1983, los de Son Nadal y Bini-
farda.
En cuanto al escrito del Conseil
Insular sobre instalaciones deporti-
vas a incluir en cl Plan de 1983, se
acordó por unanimidad someter
 el
asunto al dictamen de la Comisión
de Cultura.
Finalmente fue aprobada por una-
nimidad la propuesta de las Comi-
siones de Hacienda y Cultura sobre
concesión de subvenciones en el
próximo ejercicio económico.
Felanitx, a 29
 de diciembre de
1982.
El Secretario,
Guillermo Juan Bit
 rguera
Ei Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
ANUNCIOS
Se recuerda, una vez ma's, a to-
das las personas que no pudieron
hacer uso del derecho de voto en la
pasada confrontación electoral del
28 de octubre, bien por no haber
cumplido la obligación de empadro-
narse, bien por error de codifica-
ción o bien por inscripción errónea
en los apellidos o nombre, que a
partir del 17 de enero actual, se
pondrán a exposición pública y es-
tarán de manifiesto las listas del
Censo Electoral de es -:-
 Municipio,
en el Negociado de Estadística de
esLe Ayuntamiento, en horas de 8 a
14, pudiendo ser comprobadas por
los interesados y en caso de ser pro-
cedentes, formular las correspon-
dientes reclamaciones, durante el
período de exposición que termina
el día 24 de enero.
Es de advertir, que la no inclu-
sión en las referidas listas lleva en
sí el no poder hacer uso del voto
en la próxima confrontación de
elecciones mu ni ci pa les próxima-
mente a celebrarse.
Felanitx, a 4 de enero de 1982.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Hasta el próximo día 27 del co-
rriente mes de enero, será tiempo
hábil para la presentación de ofer-
tas optando a la contrata directa
de obras urgentes en la red de re-
siduales del sector de la Plaza de
España de esta Ciudad, así como
para la pavimentación del camino
de acceso a las instalaciones del
pozo de agua potable de Es Collet.
En el Negociado de Secretaría de
este Ayuntamiento de Felanitx, se
dará cumplida información sobre
Ias
 características de cada una de
Ias obras a realizar.
Felanitx, a 17 de enero de 1983.
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
mania Capó Pou
Vda. de Ramon Gelabert
va morir a Felanitx, el dia 19 de gener de 1983, a 78 anys., havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostólica
Al cel sia
Els seus fills Jaume i Apoliónia; tills politics, Maria Boyer Monserrat i Bartomeu Rosselló
Marti; gertná Antoni; nets Maria Antònia,
 Maria del Pilar, Jaunie, Margalida i Maria Assumpció i
Antoni Munar Masot; fillol Joan Capó; nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que
encomaneu la seva ánima a Déu.
Casa mortuòria;
 Carrer de Sa Plaça, 4
(Ca`ti Terres)
1897
(Contintració)
Maig, 1.-0En nuestro teatro se hará mañana la últi-
ma presentación del Cinematógrafo, ese sorprendente
invento que tanta sensación ha causado en todas las
grandes capitales, poniéndose, por lo menos, siete mara-
villosas vistas animadas con los movimientos y ademanes
naturales. Sabemos que entre la vaiedad de cuadros de
este género, los nuevos y más notables que se ofrecerán
al público serán una riria de gallos, una pieza humorís-
tica de estilo yankée titulada "mala broma con un pes-
cador" y la fantasmagoría geométrica que abunda en
atractivos para todos los que entienden de encajes, bor-
dados o trabajos de ornamentación de cualquier clase.
Hemos oído también que en cl mismo teatro, mañana
a las cinco de la tarde funcionará un fonógrafo, costando
cada audición muy poca cosa». («El Felanigense»)
Juny, 10.—Es cash el batle, D. Miguel Reus Bennasser
amb D.a M. Antònia Bordoy Oliver. Es casa en el Con-
vent el qual s'ompli de gent que volia veure la festa.
Juny, 29.—Mori el rector de Sóller, el felanitxer
D. Miguel Bennasser Cabrer.
Juliol, I.—Entrà l'Ajuntament nou i fou reelegit batle
D. Miguel Reus (Conservador).
5.—Festa solemne de St. Joan de Mata a Ca
ses monges trinitaries.
Juliol, 20.—Festa de Sta. Margalida. Predica D. Ga-
briel Puig Sagrera.
Agost, L—Fcsta solemne dels Congregants de St. Lluís.
Enramellaren alguns carrers. Foes artificials. Música.
Cantaren la missa d'En Paccini.
Agost, 1.—Mori un home el qual havia rebutjat els
sagraments i fonc enterrat en el cementeni dels no catõ-
lies. Per aquest motiu s'arma una polémica entre «El
Felanigense» y «El Ancora» de Ciutat.
Agost, 6.—Dos homes moriren asfixiats dins un cu-
bell, en el carrer del Convent.
Agost, 7.—Acabaren de posar la via del tren.
Agost.—Hi ha falta d'aigua. Molta gent de totes les
parts de la vila va a cercar-ne, per beure, a Sa Font.
Agost, 22.—L'Ajuntament decidi fer un passeig des
d'es Lleó fins a l'estació nova del tren.
(Continuara)
P. Xamena
Ya NO GASTE más
COMPRANDO película
para su cámara.
Confienos su revelado
nosotros le DAMOS su
CARRETE
GRATIS
en todos sus encargos
y ADEMAS...
rafia
car
FELANITX	 3
MINI
ELS CARRERS
PLAÇA DE PAX
Entrada: Carrer d'En Miguel Bordoy.
El pla d'urbanització del barri de Sa Torre que comprenia des de la
Plaça de Pax fins a la de Peralada, i des del carrer de Zavella fins al de
Burgues, fou aprovat per l'Ajuntament en el mes d'octubre de 1883. Dia
25 de novembre comencaren a vendre trasts i tingueren tanta pressa que
els dos primers dies en compraren 138.
L'urbanitzador el Comte de Peralada D. Tomas Rocaberti de Dameto
en el pia presentat a l'Ajuntament ja senyalava els noms que havien de
dur els carrers i les places de la urbanització, tots ells de Ilinatges de la
seva familia.
El d'aquesta plaça era el de Pax o Pacs, cognom que procedeix del
Ilati Pagus = poblet, alqueria. Pacs seria el plural, equivalent topònim
Pagos.
En el -;e2le. XV la familia Pacq adquiri la cavallaria Mancorme Abi- !
niara que comprenia els terrenys ocupats avui per la nostra ciutat i
voltants i un alberg dit La Torre.
Aquesta denominació de La Torre s'ha conservat, i avui s'aplica a
aquesta plaça i a tot el barri.
L'Ajuntament de 1887 i el de 1899 intentaren donar a la plaça el nom
de la Llibertat per?) sembla que la iniciativa no prospera.
Durant la segona república (1931-36) li posaren el del felanitxer Joan
Ot Colom, cabdill de la Germania, i l'any 1938 li restituïren el de Pax.
CARRER D'EN PERE D'ALCANTARA PENYA
Entrada: Carrer del Bisbe Miralles. Sortida: Carrer de Mn. Bartomeu
Caldentey.
Obert entorn dels anys 1925-30 a la part dreta de la carretera de
Campos fins a la va d
 tren.
L'any 1938 li posaren el nom d'En Pere d'Alcantara Penya.
Després de la supressió del tren (1967) s'allarga fins al carrer del
Bisbe Miralles.
També pren el nom d'En Pere d'Alcantara Penya, la prolongació a la
banda esqueira del carrer de Campos fins el de Mn. Bartomeu Caldentey,
interrompuda ara des de l'indret del carrer de Sa Gerreria fins al de
Sant Nicolau.
En Pere d'Alcantara Penya i Nicolau va néixer i morir a Palma els
anys 1823 i 1906. Cursa la carrera de Dret i exerci d'aparellador d'obres
públiques i fortificacions militars.
Es autor de poesies uriques i d'altre costumistes i humoristiques.
Escrigué contes mallorquins i sainets.
Era persona d'una ingénita bonhomia, un poeta popular pels assump-
tes, per la versificació i pel llenguatge. La seva poesia es ingénua i la seva
sàtira benévola i sonnent sens aspror.
Va estar molt vinculat a Felanitx, la seva esposa Antònia Aina Gela-
bert Bordoy era felanitxera.
 Visqué Ilargues temporades a Felanitx a la
seva casa, Ca'n Penya del carrer de Sa Roca d'En Boira.
Les seves obres més importants són:
Records i esperances (Poesies intimes impreses a Felanitx, 1885).
El Mosaico
 (Tres volums publicats també a Felanitx,
 18961899; conte-
nen poesies costumistes i satiriques i contes en prosa).
Sainets: Un criat 'loci, La pesta groga, El cordó de la -vila i Mestre
Fornari.
P. Xamena
t Gabriel Fontanet Vicens
va morir a Feia
 nit x el dia
 1 de gener de 1983, a SO anys,
haven t rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
Al cel sia
La seva esposo Aina Ad rover Pa loin tills ()flare, Isabel, Mar-
galida i Miguel; fills politics Jo oui Alua
 Nadal, Pedro 'Rodriguez,
Joan Barceló i Catalina Garcia, nets, nebots, eosins i els altres pa-
rents, vos demanen que enco:nanen la ,;eva anima a Wu.
Casa morku)ri:1: Arg'e -ada,
PANADER1A Y PASTELERIA
CIVN BENITO
Comunica a sus distinguidos clientes y público en general,
que en atención a la buena acogida que ha tenido su nuevo
despacho entre el público de Felanitx,
.	 abrirá todos los LUNES"
de 6'30 a 1 . 30, ofreciéndoles pan, barras,
panecillos y pastelería en general, en
C. Calafiguera, 77	 C. Major, 21
Tel. 580861
.1n•n
SUPERHAMS
OFERTAS
Danones frutas a:	 22 ptas. cada uno.
Pañales (bolsa 80 unidades) 395 ptas.
Aceite de Soja a	 106 ptas. litro
(Solo 11. por compra)
FELANITX
fills politics, nets, germa i als altres
parents.
Ciuh d'esplai,INFORMACIÓN LOCAL de sociedad
S'Estol a Eivissa
Aini, moth' de les festes de Sant
Antoni, I nosh a agrupació S'Estol
d'Es Gerrien va esser zi vissa per
participar a les testes patronals de
Portmany, et.nvidats pel grup Sa
Co (l' Es Vedra I.Ajuntament. Al
inigdia (le (Minns, () IIt nna mos-
tra de danses i Cam:oils niallorqui-
nes, a la +le hi nre,igueren part tres
grups files de lilia. leactuació dels
felanikeres foil molt Iluida i el nom
brós guy era present es va
mostrar •iiit lt eemplagtit. I ii cop
ticabatlil I ...cto to•o .), (.1 1,,,He tie Sant
Antoni, feu entrega a S'Estol d'un
rani de tiers preciôs i (lama placa
comm , .morativ t.
• Els initjans (le comunicació se'n
feren r•ss() (le htpresencia inallor-
qu na, i iii Ii	 Li•iss;;, el
teiN vespre, dedieava amplis espais
a la festa mentre anava passant els
dilerents balls i eançons que liguren
al disc de S'Estol i una petita entre-
vista que 1 . 11orHbai	 feta. Per
altra bandit el «Diario de Ibiza» a la
seva edició del diiii,trts, dedicava
quatre pagines a les inateixes festes
i a una de les qualsjii havia un re-
portatge il.lustrat sonre i•,ietuació
del grup felanitxer.
Pavimentació de carrers
Dimarts passat varen començar
les obres de repavimentació d'una
serie de carrers de la vila, d'acord
amb un pla que fou aprovat per
l'Ajuntament en sessió plenaria el
dia 13 d'agost de l'any passat, el
qual fou finançat amb una partida
d'un muntant d'onze milions i mig
de pessetes.
Els carrers que han de rebre
Ltquesta millora són els següents:
Son Pinar, St. Alfons, Danieto,
plaça de Pax, Núñez, Espanyol, Mar,
contluencia Mar-Mateu Obrador,
Molins, Lluna, Pou de la Vila, Cana-
ves, Call, Aigo, plaça Arraval,
Eres, Santanyt, Cam pet, M. Bordo)',
Sureda, Calderó, Soledat (carrer i
plaça), Nufio Sanç, Cotoner, Jaume
i Verônica.
Cicle de conferències
Organitzat pel Grup «Cívic» de
Joves de Felanitx, va començar un
cicle de conferències en el qual
es tracten diversnc temes d'actua-
litat d'un indubtable interès social.
La primera d'aquestes conferencies
s'havia de celebrar dimecres passat
entorn al tema «L'avortament i la
seva problemàtica».
Les successives conferencies es
regiran pel següent programa:
Dimarts dia 25 de gener: «Les
drogues», pel Dr. M. Barceló, espe-
cial sta en Toxicomania.
Dimarts 1 de febrer: «L'Atur, as-
pectes legals i socials».
Dimarts 8 de febrer: «La igual-
dat sexual».
Totes són a les 9 del vespre, a la
sala de la Caixa de Balears «Sa
Nostra».
Nicolau
 Forteza exposa a Madrid
Des de dia 10 passat te oberta
una exposició de pintura a la ma-
drilenya galeria d'art «Serrano 19»,
el nostre benvolgut
 paisà Nicolau
Forteza. La mostra es presenta sota
l'indicatiu de «Paisajes de las islas
Baleares» i esta dedicada en record
i homenatge de Jose Camon Aznar.
Curs Studia 1983
El proper dijous, dia 27 de gener,
a les 930 del vespre, al saló d'actes
del Collegi de Sant Alfons, el Pare
Antoni Oliver, C. R., explicara la
primera MO del Curs Stvdia 1983.
Enguany seran els professors del
Curs Mn. Manuel Bauça Ochogavia,
Rector de la
 Parròquia, i el Pare
Antoni Oliver Monserrat, que expli-
caran, respectivament, teologia i his-
tória cle l'Església.
Les quatre lliçons a carre de
Mn. Bauça, tenen com a finalitat
donar a conèixer
 les idees basiques
del teòleg
 catòlic ms
 important i
de tries influencia del nostre temps,
cl P. Karl Rahner, S. J., tal com les
exposa en el seu llibre «Curs fona-
mental sobre la fe».
Les lliçons del Pare Oliver tenen
també caracter monogràfic i versa-
ran sobre «El cristianisme a les
Balears abans dels musulmans».
Es poden matricular totes les
persones interessades per aquests
temes. Les lliçons començaran a
les 9'30 en punt, i tindran lloc sem-
pre en dijous.
Llar del Pensionista
Per la propera setmana hem or-
ganitzat una sortida a Palma per
assistir a la comedia d'En Xesc
Forteza «Xesc Story».
Per a més informació a la llar
del Pensionista.
Curs de català 1982-83
Convocatòria
El proper dia 1 de febrer, al local
de la Biblioteca de la Caixa de
Pensions, començaran les activitats
del curs de catalã, organitzat per
la Fundació complint un
 encàrrec
de l'Ajuntament de Felanitx.
Les classes es faran dues vegades
a la setmana en els dies que seran
determinats a la reunió del dia 1.
Les inscripcions poden formalit-
zar-se a la Fundació, a l'Editorial
«Ramon Llull» o a la mateixa reu-
nió inicial.
La matrícula sera gratuRa.
23 carrosses a les Beneïdes
d'Es Carritxó
A l'hora de tancar l'edició
 no te-
nim informació directa de les Beneï-
des d'Es Carritx6. Els comentaris
són que la festa va anar més vitenca
que mai i que el nombre de carros-
ses participants fou de 23.
Missa sufragi
Avui dissabte, a les 7 del capves-
pre, la Missa que se celebrara a
l'església de Sant Alfons, sera en
sufragi de D."
 Antònia Monserrat
Rigo, de Can Mec, que va morir el
passat dia 6.
NECROLOGICAS
El pasado día 10, falleció en
Porto-Colom, a los 75 años, después
de recibir los sacramentos, D. Ma-
teo Juan Bordoy, (Manha), D.e.p.
Rciteramos nuestra condolencia
a su familia y de un modo especial
a su esposa D.a Margarita Ripoll y
hermano, nuestro buen amigo y
colaborador D. Miguel.
Dimecres dia 12, va morir a Fe-
lanitx, Sor Matilde Tous Gelabert,
religiosa Trinitaria. Al cel sia.
Sor Matilde ha deixat aquest
món després de 54 anys de vida
religiosa i, per be que fos natural
de Sant Llorenç,
 podem dir que era
quasi felanitxera, ja que els darrers
42 anys de la seva existencia els
passa a la comunitat Trinitaria del
carrer de Son Morei.
Tots els qui la conegueren, saben
que la seva vida fou la humildat,
senzillesa i bondat personi ficades i
això precisament era el que la feia
ser estimada per tothom. Estam
ben segurs que a l'hora d'ara ja
gaudeix de la benhaurança del Pare.
Descansi en pau Sor Maltilde i
rebin els seus familiars i la Comu-
nitat de religioses Trinitaries, el
nostre condol.
Dimarts passat deixa aquest món
a reclat de 78 anys, havent rebut
els sants Sagraments i la Benedic-
ció Apostólica, D. ,
 Maria Capó Pou,
Vda. de Ramon Gelabert, de Ca'n
Terres. Descansi en pau.
Reiteram el nostre condol als
seus fills D. Jaume i D.a Apoliónia,
Este Club, agradece a todos los
padres y cuantas personas contri-
buyeron en la organización de la
carroza de Sant Antoni, su valiosa
colaboración, al tiempo que espera
poder contar siempre con su eficaz
ayuda.
Moltes gracies.
Sección Religiosa
RELIGIOSES TRINITARIES
QUINZENARI DE LA VERGE
DE LOURDES
Divendres dia 28, comença el
quinzenari dedicat a la Verge de
Lourdes. Tots els dies a les 6 del
capvespre, a la capella dc la Trini-
dat hi haura missa i exercici del
quinzenari. Els diumenges només
es
 resarà el quinzenari a la mateixa
hora, no hi haura missa.
Infantils
FitiOli N311,
 O — Felarbitx, 2
Después de una primera parte
bastante monótona y aburrida, el
Felanitx amarró el juego en el cen-
tro del campo y consiguió
 dos tan-
tos en la segunda parte, que le val-
drían los dos puntos, consolidán-
dose como líder a dos jornadas del
final de la primera vuelta. Tras la
incursión de Angel Crucera, nues-
tros chavales reaccionaron 17 ven-
cieron fácilmente a un equipo flojo
como es el Molí Nou de Vilafranca.
Hay que lamentar la lesión de Mi-
guel Obrador en la segunda parte
a causa de una caída.
Restaurante
SO C LO
Carret. Campos, Km. 1 Tel. 581076 FELANITX
ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA
PREPARAMOS COMIDAS PARA LLEVARSE
LES RECORDAMOS QUE ESTAMOS A SU DISPOSI-
CION PARA BANQUETES DE BODA, PRIMERA COMU-
NION, BAUTIZO, ETC.
TAMBIEN SERVIMOS BUFFETS FRIOS
Les ofrecemos calidad y buen servicio.
Deje que le ayudemos a confeccionar su presupuesto.
• -••••••-••••••••-•.-/-•
alliin-•n•n•••n••n
•
AGENCIA INMOBILIARIA
• OIG
Plaza Ibiza,4 -Tel. (971) 65 72 67-CALA D'OR. Mallorca.
CALA D'OR
APARTAMENTOS: Solar n.0 37 Urb. Es Fortí. Situados en pi i-
mera línea: 2 domitorios, baño completo, salón comedor con chi-
menea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
BUNGALOWS: A 200 m. de la playa y del centro comercial.
3 domitorios, baño completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado. ..•••••,n•••n
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2. casa 130 m2. const.: salón comedor con chi-
menea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 baños completos, bonito
jardin, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
FELANITX
CASA: Situada en la calle Morey y con salida a la calle Tii-
.
nitarias.
SOLARES: Ubicados en la calle Trinitarias.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
°fella
Disponemos de STOCK
MESAS Y SILLAS COCINA
35 0/ o ciescivegato
Res TI1 UFA
MOBLES DE CUINA I BANY
Carrer de Sa Plaça, 23 - Tel. 580840
FELANITX
	n•••IIn1
AQUESTA
TERRA 
4
RENAIXEMENT.
Del no-res, com l'au Fenix; dels
abismes més profunds, com les
erupcions volcaniques; del «centro»,
com el CDS i la UM; així es com
resorgeix Aquesta Terra. No ens
hem pogut contenir: les ganes de
dir impertinències ens brotaven de
les entranyes fins a sortir-nos-en
per les orelles. «Temblad villanos:
Foner cabalga de nuevo».
Una mica Ines seriosament, el pa-
ràgraf passat vol dir que des d'a-
questa modesta columna, quan ens
llegi, direm «coses» perquè sempre
hi ha qualque cosa que dir. Supes
que els lectors d'aquest setmanari
recordaran que ja existírtni una
temporada, fa poc més o manco un
any, però que flavors s'ens morí la
musa i el carbó s'acaba. Autocríti-
eament, ferem una partida de ca-
vall i una arribada d'ase. Aquesta
vegada... ja ho veurem! Avui per
començar avançarem un poquet els
ternes de que parlarem altres dies,
però això ja sera en el Droner apar-
tat, que, Per cert, gaudeix d'un tí-
tol, per aquestes dates, ben origi-
nal: 1983.
Llevat d'algún radical tots estam
d'acord en que si l'any passat era
l'any 1982, aquest any nou sia el
1983. Si no hi
 ha res de nou en-
guany tendra dotze mesos cada un
d'ells amb la seva marca distintiva,
es a dir la costa de gener, la puja-
da de febrer, l'augment de març,
l'afegitó d'abril, l'Ascensió de maig,
el refegit de juny, l'adició de juliol, I
l'Assunció d'agost, la multiplicació
de setembre, el tornem-hi d'octubre,
l'això ja no pot ser de novembre i
Nadal que tot puja, en desembre.
Ben mirat, es veritat que hi ha te-
mes per tractar!
En les primeres aparicions parla-
rem de temes aeronavals (de co-
loms i de les orelles del Príncep
Cartes d'Anglaterra), d'autonomia
—que esta molt fotuda—, de l'Ajun-
tament i d'eleccions municipals, de
l'Ajuntament i les urbanitzacions,
de l'Ajuntament i d'altres coses i de
tot allò que creguem oportú o ino-
pcirtú.
PEDRADA.
La pedrada podria anar a parar
a una de les faroles del Passeig:
confiem en que no l'endevini.
FONER
Obres del Caivari
APORTACIONS PERSONALS
EN FEINA
Maria Vicens, dos viatges amb
Land Rover.
Joan Sutler, I viatge amb carro.
Joan Soler, 3 hores feina amb
pala.
Feel.
 Grimait, S.A., 1 viatge amb
camió.
Pere Pou, 26 h. feina picapedrer.
Miguel Soler, 8 h. feina picape-
drer.
Jean Cerda, 4 h. feina picapedrer.
Lluis Bou, 21 h. feina.
Toni Grimait, 19 h. feina.
Joan Uguet, 12 h. leina.
Pare Duran, 16 h. feina.
Miguel Vadell, 20 h. feina.
Mateu Picornell, 15 h. feina.
Andreu Obrador, 7 h. feina.
Guillem Orell, 2 h. feina.
Andreu Actrover, 8 h. feina.
Jaume Oliver, 12 h. feina.
Guillem Sufier, 8 h. feina.
Guillem Pascual, 5 h. feina.
Hidalgo, 5 h. feina.
Pere Rosselló, 1 viatge amb trac-
tor.
Lluís Garcia, 1 viatge amb trac-
tor.
Bernat Roig, 1 viatge amb pala.
Fco. Grimait,
 SA., 5 h. leina amb
un Dumper.
5.a RELACIÓ
Suma anterior:
1t8)91.0000W)Beneficis rifa
Un creuat	 1.000
XX	 1.000
Margalida Vadell	 5C01)
1.004/Frcs. S. Garau
Un cirineu (2." caiguda) 	 2.000
XX	 300
XX	 2.000
XX	 1.000
Germans Adrover-Miquel .0
XX	
41. ,604
Julia Ramis	 2.000
XX 	n 	 1.00?)
XX	 1.000
Verònica
	
1.00E
D. Juan
	
500
Bacinet del St. Crist	 2.600
Pere Bennasar Orell 1.000
Un creuat 1.000
XX 1.000
XX
Rafel Gomila
Sumen 216.400
VENDO 130TE tipo Copino con
motor YAMAHA 5 HP.
por 75.000 ptas.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
VENDO COMEDOB COLOR CAO-
BA, en muy buen estado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
VENDO PISO EN PORTO-COLOM
precio may interesante.
Informes:
 ;Fels. 580197 y 580269
SE TRANSPASA CAFETERIA MAR
situada encima playa Cala Marsal
Porto-Colom.
Informes en el mismo local, sOba-
dos y festivos.
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FELANITX
OPCION A
Por una Imposición de
150.000 pesetas a 1
Vd. recibirá, además
del 5,5% de interés, una selección
de 10 volúmenes de OBRAS MAESTRAS:
DE LA LITERATURA UNIVERSAL Y LA BIBLIA
OPCION B
.4 Infórmese en cualquiera de nuestras 100 Oficinas.
de interés, los 20 volúmenes de la GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA. 	
Ingresando 150.000 pesetas a 1 año, Vd. recibirj,ademjs de un 5,5%
OPCION C
MAESTRAS DE LA LITERATURA UNIVERSAL Y LA BIBLIA.
una magnifica colección de 30 volúmenes de OBRAS
Al realizar una Imposición de 200.000 pesetas a 1 año,
"SA NOSTRA" le entrega,junto al 5.5% de interés,
/882  SA NOSTT2A IP111!"11'
CAJA DE BALEARES
— Centenario
1
	
,
4.! 
"SA NOSTRA'
Naps
n	 
— Beguin the beguine.
— Cap casa «sine» clot cla-
vant es portal.
— La riquesa d'un país es
mira pel nombre de clots
«per capita».
És així que Manacor sempre
sera rrhS industrial que Fela-
nitx.
FELANITX
	 7
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S'ilorta, 2 - Región Murciana,
• Mientras MAIKEL tuvo un acha-
que de salud que hacía peligrar el
próximo rodaje de «CALFREDS»,
el productor BERNAT O. RICART
ganaba CINCO KILOS de curso le-
gal en la LOTERIA del pasado sá-
bado. ,,L'EQUIP TULSA» va com
sa pellicula: ¡Una de calenta i un
ultra de freda!
• El pasado miércoles comenzó
UN CICLO DE CONFERENCIAS
organizado por el «GRUP CIVIC»
en el salón de «SA NOSTRA». En
esta primera convocatoria se abor-
clá el tema ,LAVORTAMENT I
LA SEVA PROBLEMATICA». Para
Ias
 próNimas cìai los haPoreis el
programa ell f 'st, iSI11:i lc j6n
Esperemos que los esfuerzos de
estos jóvenes felanitxers no caigan
en
 saco roto y el personal acuda a
estas convocatorias que son desde
cualquier punto de vista la mar de
interesantes.
• La directiva del C. D. FELA-
NITX creyó oportuno conceder la
baja a GARCIA (a) COLIN JU-
NIOR, hijo del célebre jugador me-
rengue. No vamos a meternos si
convenía o no, porque las arcas del
club felanitxer así lo aconsejaba.
Una salida que podría haber sido
por la puerta falsa, si no hubiera
sido porque el pundonoroso juga-
dor se despidió en la cena de com-
pañerismo que hubo en «RANDA»
con motivo de la victoria sonada
sobre el Porreres, y lo hizo sin ren-
cor y con fraternal camaradería.
Todo un caballero, sí señor. ¡Lo
cortés no quita lo valiente!
• Se está disputando va el «TOR-
NEO-LIGAD de TENIS que ha orga-
nizado el «CLUB TENIS DE FELA-
NITX» que servirá de «RANKING»
para venideras competiciones; así
lo exige, —a todo Club— la Federa-
citin. Participan 19 jugadores, algu-
nos inscritos son de poblaciones
vecinas, que tendrán que sudar la
gota gorda para demostrar su au-
tentica valía. En cuanto a las fémi-
nas, el número es lógicamente infe-
rior, tan sólo nueve. Ya lo sabe,
cada día en el polideportivo de «Sa
Mola» a... ¡Raquetazo limpio!
JORDI GAVINA
S'HORTA: Adrover; J. Roig, B. Bi-
nimelis, J. Binimelis, Dalmau; Ra-
mirez, Fernndez, Antich; J.F. Roig,
M. Roig, Mulet.
Cambios: Garcia por J.F. Roig.
Arbitro: Sr. Arbona, correcto.
Segunda victoria del conjunto de
S'Horta frente a un equipo que lu-
chó mucho, pero que demostró po-
cas virtudes mas. Por su parte el
S'Horta, tras el severo correetivo
del domingo pasado y posterior di-
misión del entrenador, ha realizado
el partido que le convenía, luchan-
do de principio a fin del partido y
mostrando mayor conjunción entre
sus líneas que en domingos prece-
dentes.
La primera parte ha sido de
dominio local, con algunos contra-
ataques visitantes, dominio que pro-
piciaría varias ocasiones de gol. Sin
embargo sólo se transformó una,
debida a una buena jugada de Ra-
mírez, finalizada en gol por el mis-
mo jugador.
La segunda parte siguió la misma
túnica, pero las incursiones visitan-
tes se hacían más numerosas, obli-
g...ndo a emplearse a fondo a la
cobertura local. No obstante los lo-
cales no se encerraron en su área,
sino que empleaban cualquier opor-
tunidad para atacar. Fruto de este
porfiar fue el segundo gol, tras
centro de Ramirez y mejor remate
de cabeza de M. Roig, libre de
marca.
En resumen, partido que por el
espíritu de lucha y la buena dispo-
sición en el campo mostrada en el
S'Horta, ha dejado satisfecha a la
afición. Sin embargo habrá que es-
perar las jornadas venideras para
saber si este cambio apreciado es
o no fruto de la casualidad.
Jaume
LA POLICIA MUNICIPAL
INFORMA
Iniciamos hoy esta sección en la
que periódicamente ofreceremos in-
formación facilitada por la Policía
Municipal. En ella será reflejada la
actividad de nuestros agentes del
orden en las diferentes facetas de
su misión y puede constituir un
elemento de comunicación muy útil
entre este cuerpo y los ciudadanos.
El Jefe de la Policía Lorenzo Tor-
tella nos pide que hagamos llegar
a todos el ruego de que colaboren
con la policía y denuncien todos
los robos y abusos aunque parez-
can insignificantes. Esta actitud ha
de redundar en beneficio de un
mayor orden y por ende en un más
alto grado de convivencia ciuda-
dana.
En el transcurso de la pasada
semana fueron detenidos cinco me-
nores, autores de numerosas sus-
tracciones. Se confesaron autores
del hurto de 3 bicicletas (recupera-
cias),
 zapatos deportivos y de fútbol
pillados de un
 almacén (5 pares re-
cuperados), linternas sustraídas del
interior de algunos caches (3 recu-
peradas), dinero, artículos de varias
tiendas de regalo y deportivas,
herramientas (recuperadas en par-
te), turrón, polvorones y champán
en tiendas de comestibles.
En otros servicios se ha entrega-
do a sus propietarios: la documen-
tación a un súbdito extranjero, un
mobilette y una bicicleta.
La Policia tiene un llavero
de cuero conteniendo llaves que
sera entregado a quienes acrediten
ser sus dueños.
Colegio Nacional «Inspec-
tor Juan Capó» Felanitx
GRADUADO ESCOLAR
Se convoca a todos los interesa-
dos en la obtención del Graduado
Escolar, a los exámenes extraordi-
narios que se celebrarán los días 26
y 27 del presepte mes de enero, en
este Centro, a las 9 horas y que
se regirán según el siguiente pro-
grama:
Dia 26: Matemáticas, Naturales,
Catalan, Dibujo, Pretecnologia y
Música.
Día 27: Lenguaje, Idioma,
 Socia-
les, Educación Física y Religión.
Asociaciénsinlical
 del
 Polígono
Industrial de Felanitx
En cumplimiento de lo establecido en el artículo n.° 10 de los
Estatutos, se convoca Asamblea General de Asociados para el día
2 do febrero próximo, a las 21 horas, en el salón de actos cle la
Caja de Bolears «Sa Nostra», calle Jorge Sabet, 9 de esta ciudad.
Felanitx, 17 de enero de 1983
La Comisión Ejecutiva
Círculo
 Recreativo - Felanitx
SABADO 5 DE FEBRERO, A LAS 5 DE LA TARDE
FESTIVAL INFANTIL DE DISFRACES
para familiares de socios
DOMINGO DIA 6, A LAS 3
Junta General Extraordinaria
ASUNTOS: Presentación de presupuestos.
Revisión de cuotas.
Ruegos y preguntas.
SABADO DIA 12 DE FEBRERO
GRAN BAILE DE DISFRACES
Cena Orquesta y Baile
INFORMES I TICKETS EN CONSERJERIA
VENDO Lia lit 30 pal in os motor
Perkins 50 HR
INFORMES: EAT ESTA ADMON.
III ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE
D. Rafael Tauler Mesquida
acaecido en Madrid, el dia 27 de enero de 1980, a los 16 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Q.	 C.	 S.
Las familias Tauter y Adrover, al recordar a sus amistades tan triste pérdida, les suplican
le tengan presente en sus oraciones. Las misas que se celebrarán el próximo día 27, a las 17 h. en el
Camposanto, dia 29, a las 19'30 en el Convento de S. Agustin, dia 30, a las 17 h. en Cala Murada y
dia 3 de febrero, a las 17 11. en la Iglesia del Castañar
 de Madrid, serán aplicadas en sufragio de
su alma.
FELANITX
Atletismo
Cross Comarcal
II Cross Beliver, Antonio Perm y Mateo Bennásar
repitieron victoria
Con gran brillantez se
 disputó
 en
nuestra ciudad el pasado sábado la
2.a jornada comarcal clasificatoria
para los campeonatos de Baleares
de Cross.
CLASIFICACIONES
Benjamines femeninas
1.-Margarita Vidal (Porreres)
2.-Maria A. Ro (Campos)
3.-Guadalupe Rincón (J. Capó)
Equipos:
1.-Juan Capó, 20 puntos
Alevines femeninas
1.-Cati Bauzá (Montuiri)
2.-Isabel Durán (Campos)
3.-Maria Barón (Campos)
Infantiles femeninas
1.-Antonia Tous (Montuiri)
2.-Conchita Antich (J. Capó)
3.-Maria Monserrat (J. Capti)
Equipos:
1.-Juan Capó, 14 puntos
Cadetes femeninas
1.-Cati Bauzá. (Montuiri)
2.-Antonia Obrador (J. Capó)
3.-Ana M.a Ruiz (J. Capó)
Equipos:
I.-Juan Capó, 16 puntos
2.-Campos, 30 puntos
3.-Ses Salines, 50 puntos
4.-Porreres, 66 puntos
Benjamines masculinos
1.-Juan Pons (J. Capó)
2.-Juan Barceló (Montuiri)
3.-Basilio Martin (J. Capô)
Equipos:
1.-Juan Capó, 15 puntos
2.-Montuiri, 23 puntos
3.-Porreres, 62 puntos
Alevines masculinos
1.-Mateo Bennásar (Juan Capó)
2.-Rafael Mesquida (Porreres)
3.-Javier Muñiz (S. Alfons)
Equipos:
1.-Juan Capó, 27 puntos
2.-Sant Alfons, 27 puntos
Infantiles masculinos
1.-Antonio
 Peña
 (J. Capó)
2.-Luciano Martin (J. Capó)
3.-Lázaro Sanchez (J. Ca 6)
Equipos:
1.--Juan Capó, 10 puntos
2.-Sant Alfons, 40 puntos
Cadetes masculinos
1.-Bartolomé
 Salvd (Sant Alfons)
2.-Francisco Duran (Campos)
3.-Guillermo Vidal (Campos)
Equipos:
1.-Campos, 23 puntos
2.-Juan Capó, 30 puntos
Los cinco primeros clasificados
de cada carrera recibieron, al fi nal
de la matinal, premios subvencio-
nados por el Excmo. Ayuntamiento
de Felanitx.
Mañana se celebra en La Porciún-
cula las finales provinciales de las
categorías infantil y cadete. En
ellas van a estar presentes seis
equipos de nuestra ciudad: Juan
Capó estará representado en las
cuatro categorías y Sant Alfons en
Ias dos masculinas.
Continuó la actividad el domingo
en Palma con la celebración de esta
prueba organizada por el Club Her-
mes. De nuevo gran actuación de
los atletas del Juan Capó.
Benjamines.-E1 único represen-
tante, Juan Pons, fue 2.°.
Alevines.-Espectacular victoria de
Mateo Bennásar en los últimos me-
tros y tercer puesto en chicas de
Francisca Sureda.
Infantiles.-Antonio Peña una vez
más nos dio opción al resto de par-
ticipantes logrando una nueva y
clarísima victoria (la 11.a de la tem-
porada en otras tantas pruebas).
Muy buenos puestos de David
Garrido (6.°) y Lázaro Sánchez (7.°).
En la prueba femenina: María
Monserrat (5.a), Conchita Antich
(7.a) y Maribel Obrador (8.a).
Cadetes.-En esta categoria hubo
una clasificación especial por equi-
pos que fue ganada de forma ro-
tunda por el equipo de Felanitx
merced al 2.° de Antonia Obrador,
al 3.° de Ana M.a Ruiz, Margarita
Sureda (6.a) y Juli Sanchez (7.a).
Los chicos estuvieron discretos
siendo el mejor Bartolomé Salvá
(10.°).
Agradecimiento
La familia Cánovas-Aguilar agra-
dece muy efusivamente a todos los
vecinos de Cala Murada, la avuda
que tan eficaz como desinteresada-
mente aportaron, en el incidente del
dia 9 de enero.
A todos muchas gracias.
VENDO SOLAR EN PORTO-CO-
LO M, u iba n ización Ca's Corso,
850 in2.
Informes: Tel. 581543.
BUSCO PISO PARA ALQUILAR
sin muebles.
Informes:  Tel. 580999.
CA'S CONCOS, 4
Ca's Concos: Puig, Vadell, Cam-
pillo, Perelló, Adrover, Oliver, Llull,
Prohens, G. Mestre, Julia y Bordoy.
Tras el descanso Campos entró por
Bordoy y a 15 min. del final M. Mes-
tre sustituyó a G. Mestre.
Dirigió el encuentro el Sr. Marti.
Aceptable. Dejó de señalar un claro
penalty en el área del Campanet
cuando el marcador estaba uno a
uno y al final se le protestó por
parte visitante el penalty que pitó
a favor del Ca's Concos y que le
supuso la victoria.
Goles: Min. 1; internada de Llull
por la derecha y su centro es rema-
tado por Bordoy. 1-0. Min. 12, juga-
da del Campanet por la derecha
con un perfecto pase atrás remata-
do con acierto. 1-1. Min. 33, contra-
golpe visitante que no acierta en
despejar Puig y supone el 1-2. Dos
min. después se repite la misma
jugada y sube el 1-3 en el marca-
dor. En la segunda parte min. 2,
Perelló acorta distancias, 2-3. En el
min. 10 gran jugada de Prohens
por la derecha y remate de G. Mes-
tre, 3-3. Sobre el min. 28 penalty a
Juliá que es transformado por
G. Mestre en el 4 a 3 definitivo.
- COMET, 3
Comentario: Muy cuesta arriba
se le había puesto el Ca's Concos
este partido cuando en el descanso
el marcador señalaba un 1-3 más
que preocupante.
En la primera parte y con el gol
tempranero de Bordoy parecia en-
carrilar el encuentro el Ca's Concos
pero tras la consecución del empa-
te el Campanet demostró en los
contragolpes su peligrosidad y de
ahí vinieron los dos goles restantes.
La línea media local no existía y los
delanteros visitantes llegaban con
soltura a los dominios de Puig
desarbolando a la defensa que no
estuvo acertada en despejar el ba-
lón. No obstante los delanteros lo-
cales dispusieron de tres ocasiones
clarísimas de gol que no transfor-
maron por puro infortunio.
En la segunda parte Campos sus-
tituyó a Bordoy dando más consis-
tencia a la línea media y en diez
min. de excelente juego el Ca's
Concos lograba empatar el partido,
cosiguiendo más tarde con el lanza-
miento del penalty dar la vuelta al
marcador y quedarse, creemos que
merecidamente, con los dos puntos.
Dos
CUINART
mobiliari de cuina i bany
Vos oferim els nostres serveis en mobles
de cuina i bany en Formica i fusta.
Esperam la vostra visita
Playa d•Espanya, 16 - A
	
Tel. 581605
Martes 25 y jueves 27 a las 9 de la noche
Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni y
Stefania Sandrelli.
TE R R O Z
Una comedia italiana sin precedenles
Completará el programa:
IMAGEN DE UN CONVENTO
Viernes 28 y sábado 29 a las 9 noche. Domingo 30 desde las 3
Si alguien se mete con el policía Sharky mils vale que sea
o muy duro... o muy guapa...
La bvigada de Sharky
-Burt Reynolds y Vittorio Gassman-
Y verán también:
Despelote en el campamento
1680111
-
Viernes y sábado a las 9 y domingo en dos sesiones desde las 3
¡La más oportuna, divertida, satírica y ocurrente crítica
de la democracia!
a pan movmon
Intérpretes: PEDRO RUIZ, AMPARO MUÑOZ y AGUSTIN GONZALEZ
De complemento:
EL ARQUERO DE FUEGO
Ilny y nu • boa
CINE FELANITX: «En busca del area perdida» y «Avisa a Curro
Jimenez»
CINE PRINCIPAL: «Psicosis 29 y «Ninguno es perfecto»
C. Pio XII, 18
Tel. 554382
MANACOR
DISTRIBUIDOR DE LOS ORDENADORES
arDataGeneral XEROX E 
poi
PAC rr  
Antes de comprar un ordenador consúltenos
Tenemos en Manacor un completo equipo de contables, eco-
nomistas y técnicos en informatica para mecanizar su empresa de la
forma más adecuada.
Presentación en FELANITX:
Viernes dia 28, a las 19'30 en el Salón de Actos de la
Caja de Ahorros .Sa Nostra.
FELANITX	 9
Des del Penya-Segat
Sovint es diu per aquestes dates:
«any nou, vida nova», expressió
d'un desig, com si volguéssim amb
aquestes paraules efectuar una rec-
titicació de trajectòria que, com la
d'un vaixell necessita continuament
estirar del timó perquè les sotbatu-
des de la mar intenten desviar-lo.
La vida dels homes te rectificacions
de trajectória, fins i tot «canvis»,
canvis que crec que es donen quan
fa temps que no es donen aquestes
petites pero diaries i necessaries
rectificacions. I es que els homes
sOn els únics sers damunt la terra
que són Iliures, que poden obrar
p12scindint de l'instint.
Si deia que a l'expressió «any
nou, vida nova», hi veig un desig,
un desig d'encert en la seva gestió
com
 també inspirades rectificacions
sola el seu saber i entendre vull
NI- a Dona Lionor Cantallops que a
mitja legislatura/curs ha
 agafat
 la
batuta/direcció del C. P. Joan Capó.
A molts podrà semblar de poca im-
portancia aquest fet. Diran: bé,
això
 es cosa dels professors del
Centre. Però jo crec que no. La
seva
 gestió  pot i ha de repercutir
sobre els nins d'aquest Centre i,
com no? sobre les families que alla
duen els seus fills.
 Això suposa que
tin nombrós percentatge de fami-
lies del nostre poble es veuen afec-
tades per aquest nombrament. I es
que l'educació no es fa en solitari,
sinó de forma solidaria. Que vull
dir amb això?
Partesc del principi que els in-
fants. si
 bé es ver que duen el pes
de l'herència, la seva conducta, el
seu mode de pensar, el seu mode
•d'esser, el seu mode d'actuar els
han d'aprendre. Ho deim sovint,
.1111i(i A.
ningú neix ensenyat. Ara be: hi ha
tres punts de referencia per a
l'aprenentatge per part del nin: els
pares, la societat i els seus mestres.
L'infant així com Creix es va for-
mant uns criteris que li serviran
de pauta per al comportament al
llarg de la seva vida i, on troba
aquests criteris, es d'aquests tres
pilars que he dit abans. Seria dis-
cutible quin percentatge agafa de
cada un. Crec que no es pot donar
una norma fixa. Però, si, insistesc:
el nin agafa les seves pautes dc
comportament d'aquests tres focus
que li donaran llum, o fum, se-
gons la maduresa cultural, intellec-
tual, etc.
Es parla, sovint, del fracas esco-
lar. És a dir: els nins no arriben a
aconseguir un nivell intellectual
aloquat. Aquest fr:was no noltus
a l'ensenyança bàsica, també hi és
al B.U.P. a la Universitat. Les cau-
ses són diferents o poden esser-ho.
Em
 referiré solament a la E.G.B.
És l'etapa més dificil pels motius
següents: al nin se li han cle donar
uns coneixements, uns instruments
per treballar, pet -6 al mateix temps
se li ha de dir perquè serveixen,
se li ha de fer veure la necessitat
d'allò, formar-se uns criteris perso-
nals...
Sobre l'educació
 mai es dirà la
darrera paraula. He intentat expo-
sar breument uns criteris i que
sens dubte necessiten perfilar. Les
societats que han procurat una bo-
na educació als joves han viscut
èpoques de benestar social. La nos-
tra Societat comença a preocu-
par-se'n.
I acab per on he començat. Si la
Societat, pares i mestres/educadors
ens convencem de la importancia 	
educativa donarem per cert que el
nombrament de la nova Directora Buzones, papeleras
del Collegi Joan Capó no es un
esdeveniment qualsevol a la nostra	 EXPOSICION:Y VENTA:
Ciutat.	 Mar, 60 - Tel. 580359
—Deu vos do acert i ventura.
Comercial MASCA O Zavellát, 7Tel. 5,30621
Les comunicamos que seguimos
con Pos mismos precios especiales del 20 ANIVERSARIO
Televisor color 26" grande	 desde 75.000 ptas.
Video sistema VHS	 » 85.000 ptas.
Video sistema Betamax	 85.000 ptas.
Radio Casettes	 6.000 ptas.
Plancha a vapor	 2.000 ptas.
FACILIDADES HASTA 48 MESES
PPomoción congetadores
 1.
 marca
	
200 litros 30.000 ptas.
230 litros 36.000 ptas.
Servicio técnico diario
Agrainent
Lu	 Gelaberl-Cupi
vol ugmir lotes les moslres de
solidardal rebudes «mb moth(
de la mart (h , Maria Cap•)
Pan. E'ls Neils fills, fills po-
litics i els (litres parents.
&want la impossibildat de
correspondre-les a toles per-
sanalment. ho pin per milpi
&wiliest(' no/a.
Maltes griteies lots.
Folio Sire' •
Imagen y sonido
AU COliflarlIOS sus rollos a
revel:1• le obsequiamos
con una ampliación
20 x 25
y un film para su cámara
Foto Sirer
Mayor, 28 - Tel. 580309 - Felanitx
1 0	 FELANITX
.Entre la vida i els Hikes l'art.
Durant el mes de juliol-82, mun-
dialista i molt calorós coincidiren
dos aniversaris a Santanyí, que per
manca de grans esdeveniments his-
tòrics ha de recordar els petits,
que componen la a seva» história.
Els dos aniversaris es compliren
el 25 de juliol —Festa de Sant Jau-
nte— de l'any 1902 i de l'any 1957.
El primer guarda una relació di-
recta amb la Sala nova, que ocupa
el Roc de l'antiga Casa Consistorial
o la Sala vella.
Jaume Juan Adrover a la seva
«Excursión a Santanyi, agosto 1857»
—aquí anotam un altre aniversa-
ri— quan parla de l'Ajuntament no
ho fa amb paraules d'elogi sinó
amb certa carrega de despreci. «La
Casa de la Villa parece un mal al-
macen de un negociante que ha
quebrado... ».
Per tradició es recorda que l'es-
cut de Santanyí, 1705, el segon dels
més antics que coneixem, illustrava
la façana del «mal almacén» i avui
sembla estar salvat de l'oblit a la
Sala de Juntes, a una altura tan
alta per poder ser contemplat amb
satisfacció. Hi ha qui diu que el
recobra de les traginades Francisco
Bernareggi i el que es cert es que
el dibuixa d'una manera tan ele-
gant com estilitzada.
Les poques notícies del nou edi-
fici municipal les proporciona el
«Llibre del Fosser», original de Bal-
tasar Ferrer Adrover, 1900, espessa
informació vilana de principi de
segle. Assabenta de morts violen-
tes, accidents, curiositats i menu-
dencies, benediccions de la Parrò-
quia, etc.
L'autor seria el fosser Baltasar
Ferrer i el transcriptor el sargent
jubilat, Honorat Vidal, que regen-
tava una escola a Ca'n Cardella.
Al «Llibre del Fosser» avui per-
dut i ilocalitzable malgrat les me-
ves gestions, vaig llegir la notícia
relacionada amb la Sala nova i la
seva benedicció pel Rector Rafel
Sitjar, el 25 de juliol dei 19O2. Era
batle de Santanyí, el se#yor Joan
Muntaner i Clar i Jutge
el senyor Llorenç Bonet' j Clar. La
festa fou solemne. Acabat el llarg
ofici sortí la processó aatob panons
i banderes, la creu processional,
primatxers i passaren per davall es
cadafal», que era molt més alt que
el d'ara.
La Banda del Regimiento de Pal-
ma realça la festa.
En Joan de S'Anima, escola du-
rant molt d'anys i crònica viva de
Santanyí, repetia que la data de
1904, dels graons de l'Ajuntament
no es corresponia amb la data de
la inauguració i li sobrava raó.
Segons el yell amic Andreu Amen-
gual (a) Fesol, el plànol de l'Ajunta-
ment es deu a Antoni Vaguer i
Noguera, pare del gravador Enric
Vaguer. També són d'Antoni Va-
guer els plànols de la capella del
cementeni i de Ca'n Peso', del
carrer de la Reina Victòria, canviat
Per Miguel Pons
després i mantengut encara i no hi
ha esperança de canvi, malgrat el
canvi, pel de Calvo Sotelo. Tenc
informació que Vaguer treballa als
finestrals de Sa Llotja i a les escul-
tures del Banc Balear, bastit el 1872.
L'edifici de l'Ajuntament de San-
tanyí es digne i, una vegada tries,
hi presta la seva noblesa la pedra
nostrada.
L'altre aniversari —la restauració
de l'orgue de Jordi Bosch— es cen-
tre a les noces d'argent. El 25 de
juliol de 1957, festa de Sant Jaume
i Festa de l'Obra, el bisbe Jesús
Enciso Viana, va beneir la dita res-
tauració de l'orgue del XVIII, rea-
litzada per «Organería Española,
S. A.».
Els actes de la festa de Sant Jau-
me es poden seguir amb detall gra-
cies al programa especial editat
per l'Ajuntament i on hi collabora-
ren Gabriel Adrover Verger, ales-
hores batle i fa poques setmanas
soterrat, Bernat Vidal i Tomas,
Blai Bonet, Miguel Pons, P. Pomar
Forteza, Cosme Covas i Miguel Lia-
brés. No tots els actes programats
es compliren al peu de la lletra.
S'anunciava per les 10 l'arribada
del Governador Civil i el Senyor
'Bisbe y el Governador no va venir.
A la Missa major predica el
Dr. Francesc Planes, Vicari Gene-
ral, i presidi el Dr. Enciso Viana.
A la sortida a Sa Caixa, Miguel
Llabrés inaugurava la nova salade
cultura, amb una exposició que
corresponia a l'Hora daurada de la
Cala.
Horabaixa, mossèn Bartomeu Ba-
llester, de Campos i organista de la
Seu, deleità al nombrós auditori
amb un concert al «Monumental
órgano del célebre orguero mallor-
quín Jordi Bosch». Deixava de so-
nar el triple teclat, on devien apa-
rèixer les inicials de J. B. sobre
una tecla. Componien el repertori
obres Joan Sebastià Bach, D. Bux-
tehude, J. Pachebel, Clerambaut,
M. Caplloch, Th. Dubois, A. Lefè-
vre-Wey, L. Boëllmann i del propi
Ballester. Fou una tarda musical
completa.
L'anomenada restauració, en ra
seva majoria, fou costejada pel po-
ble. No es el moment d'entrar en
detalls.
Els dies juliolers de les bodes
argentades de la restauració, m'in-
formaren de l'arribada del pressu-
post de la nova i urgent i necessà-
ria restauració.
BUSCO PARA ALQUILAR APAR-
TAMENTO en Porto-Colom. Me-
ses de verano o todo el ario.
INFORMES: EN ESTA ADM( !NI.
SE VENDE camión Avia 50( (I per-
fecto estado
Informes: Taller C. IlennAsar
C. Campos, 35 - Tel. 580268
(Viene de la página 1 )
falta) y Ricardo a meta vacía marca.
(2-1) Min. 71. Marcelo recibe un pase
en profundidad que le permite plan-
tarse solo ante el meta Marcelino,
es zancadilleado claramente por de-
trás, el balón suelto va a Filipo
que marca. El árbitro no concede
el gol, pero sí el penalti, que lanza
magistralmente el mismo Marcelo.
LABORIOSA VICTORIA
El Felanitx llevó la iniciativa en
Ia 1.a parte. Si bien tenía proble-
mas en el centro del campo, donde
Vicens no conseguía imponer su
juego, y por contra el Atco. tenía
en Viroll a un trabajador eficaz,
rompiendo el ritmo al equipo fela-
nitxer. A pesar de todo, el Felanitx
llevó bastante peligro a la meta
rival, más que nada en jugadas
aisladas. Así se registraron remates
de Filipo, M. Angel, Marcelo, Com-
pany, Oliva y Covas.
A raíz del gol, Tauter cambió la
táctica, situando a Covas más ade-
lantado y retrasando a Company
para dar firmeza a la zaga.
AL FINAL SE PUDO GOLEAR
El gol del empate llegó, inespera-
damente, en el minuto 1 de la 2.a
parte. Cayó como un jarro de agua
ia. El Felanitx se desmoralizó un
tanto, quedando a merced del equi-
po menorquín, pero los visitantes
no se supieron aprovechar de este
bache, se limitaron a contener, con-
formándose con el empate.
Tauler efectuó un cambio, salió
Manolo por Vicens, en evidente ba-
ja forma, colocando a Oliva —que
cada día va a más— en el centro
del campo, mientras el juvenil se
situaba de lateral.
Paulatinamente el Felanitx mejo-
ró, pero sin llegar a dominar real-
mente la situación, pero llegó la
jugada del penalti-gol, en un mo-
mento providencial. El camino pa-
ra la victoria estaba abierto.
El Ciutadella tuvo entonces la
obligación de atacar, mien tras el
Felanitx al contragolpe le cogía des-
prevenido, contando con cuatro o
cinco ocasiones para aumentar el
tanteador, que hubieran fructificado
de no ser por ciertos individualis-
mos, t s )(Than -Jell te por parte de
po, que abusó de la posesión de la
pelota. Marcelo, M. Angel, Filipo
—en varias oportunidades— y Roig
dispusieron inmejorables ocasiones
para batir de nuevo a Marcelino.
De todas formas victoria justa
del Felanitx, apretada, pero que se
pudo ampliar en estos minutos fi-
nales.
El Felanitx sigue en el pelotón
de cabeza, en 4.a posición, haciendo
una gran camparia. Mariana debe
seguir sumando puntos en su salida
a Menorca contra el Sporting Mao-
nés, para consolidar su buena cla-
sificación.
MAIKEL
Santanyí-82, dos a
l'orgue de Jordi
El Felanitx sigue...
niversaris: La Sala
Bosch
